Comovement and catch-up in productivity across sectors: Evidence from the OECD by Cornwell, Christopher Mark & Wächter, Jens-Uwe
econstor
www.econstor.eu
Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft
The Open Access Publication Server of the ZBW – Leibniz Information Centre for Economics
Nutzungsbedingungen:
Die ZBW räumt Ihnen als Nutzerin/Nutzer das unentgeltliche,
räumlich unbeschränkte und zeitlich auf die Dauer des Schutzrechts
beschränkte einfache Recht ein, das ausgewählte Werk im Rahmen
der unter
→  http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen
nachzulesenden vollständigen Nutzungsbedingungen zu
vervielfältigen, mit denen die Nutzerin/der Nutzer sich durch die
erste Nutzung einverstanden erklärt.
Terms of use:
The ZBW grants you, the user, the non-exclusive right to use
the selected work free of charge, territorially unrestricted and
within the time limit of the term of the property rights according
to the terms specified at
→  http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen
By the first use of the selected work the user agrees and
declares to comply with these terms of use.
zbw
Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft
Leibniz Information Centre for Economics
Cornwell, Christopher Mark; Wächter, Jens-Uwe
Working Paper
Comovement and catch-up in
productivity across sectors: Evidence
from the OECD
ZEI working paper, No. B 07-1999
Provided in cooperation with:
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Suggested citation: Cornwell, Christopher Mark; Wächter, Jens-Uwe (1999) : Comovement and














Zentrum für Europäische Integrationsforschung
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B01-08 Euro-Diplomatie durch gemeinsame „Wirtschaftsregierung“ Martin Seidel
2007
B03-07 Löhne und Steuern im Systemwettbewerb der Mitgliedstaaten
der Europäischen Union
Martin Seidel
B02-07 Konsolidierung und Reform der Europäischen Union Martin Seidel
B01-07 The Ratiﬁcation of European Treaties - Legal and Constitutio-
nal Basis of a European Referendum.
Martin Seidel
2006
B03-06 Financial Frictions, Capital Reallocation, and Aggregate Fluc-
tuations
Jürgen von Hagen, Haiping Zhang
B02-06 Financial Openness and Macroeconomic Volatility Jürgen von Hagen, Haiping Zhang
B01-06 A Welfare Analysis of Capital Account Liberalization Jürgen von Hagen, Haiping Zhang
2005
B11-05 Das Kompetenz- und Entscheidungssystem des Vertrages von
Rom im Wandel seiner Funktion und Verfassung
Martin Seidel
B10-05 Die Schutzklauseln der Beitrittsverträge Martin Seidel
B09-05 Measuring Tax Burdens in Europe Guntram B. Wolﬀ
B08-05 Remittances as Investment in the Absence of Altruism Gabriel González-König
B07-05 Economic Integration in a Multicone World? Christian Volpe Martincus, Jenni-
fer Pédussel Wu
B06-05 Banking Sector (Under?)Development in Central and Eastern
Europe
Jürgen von Hagen, Valeriya Din-
ger
B05-05 Regulatory Standards Can Lead to Predation Stefan Lutz
B04-05 Währungspolitik als Sozialpolitik Martin Seidel
B03-05 Public Education in an Integrated Europe: Studying to Migrate
and Teaching to Stay?
Panu Poutvaara
B02-05 Voice of the Diaspora: An Analysis of Migrant Voting Behavior Jan Fidrmuc, Orla Doyle
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